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ABSTRACT
Besarnya permintaan membuat CV. Peugot Aceh harus memberlakukan lembur,
target produksi yang besar ditambah dengan tuntutan kerja yang tinggi membuat
beban kerja karyawan semakin besar, beban kerja yang tidak dirancang dengan baik
dapat berakibat buruk bagi karyawan dan perusahaan. Evaluasi beban kerja fisik
dapat diukur dengan menggunakan metode Cardiovascular Load (CVL) dan
konsumsi energi, sedangkan beban kerja mental dapat diukur dengan menggunakan
metode NASA-Task Load Index. Setiap pekerjaan yang ada di CV. Peugot Aceh
baik beban kerja fisik maupun mental memiliki tingkat beban kerja yang berbeda-
beda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beban kerja fisik dan
mental yang dirasakan oleh karyawan berdasarkan jenis pekerjaanya. Pengukuran
beban kerja fisik menunjukkan bahwa 3 orang karyawan merasakan pembeban
dengan nilai %CVL antara 30 s.d
